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ABSTRACT (BAHASA MALAYSIA)
Thesis ini adalah berkenaan dengan kajian enjin pencarian untuk pencarian
hartanah di Malaysia secara online. Pencarian hartanah secara online ini masih
pada peringkat awalan. Pada  pertengahan tahun 2000, terdapat beberapa portal
hartanah yang melancarkan perkhidmatan mereka. Bagaimanapun, terdapat
beberapa kelemahan terlihat dalam sistem mereka. Dengan kajian terhadap
konsep pencarian ini,  diharapkan dapat mengujudkan satu solusi alternatif untuk
sistem yang lebih efektif dari segi skop pencarian yang lebih besar dan
pengurangan kerja pembaikan pada  masa yang sama. BDDBOT adalah satu
enjin pencarian ditulis dalam Java dan ianya digunakan untuk evaluasi
pengkajian ini. Setelah mengsetup ,memperbaiki dan menambah beberapa
fungsi enjin pencarian itu, hasilnya menunjukan masih terdapat kelemahan yang
perlu  diperbaiki. Sebuah sistem pencarian berdasarkan direktori adalah lebih
sesuai jika dibandingkan dengan dua sistem yang disebut sebelum ini.
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ABSTRACT (ENGLISH)
The thesis is written on the study of search engine for the online property
searching in Malaysian. Online property searching is very new in Malaysia. A
numbers of property portals just launching their service in the middle of year
2000. There are some limitations presented in their system. By studying the
search engine concept, this thesis hope to improvise an alternative solution for a
more effective system in term of searching a wider scopes and requiring less
maintenance work at the same time. Bddbot, a search engine written in Java is
used for evaluation for this study. After setting up and enhancing some of the
features, the results presented some limitations need to be improved. A
directory based searching system is more appropriate if to compare above two
mentioned system for property search.
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